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πøE |üs¡´ y˚ø£åD
]‘˚wt s¡+»Hé, Á|üﬁ¯j·Ts¡+»Hé u…Vü≤sê, eTTø±Ô MTqHé, _ÛX¯«õ‘Y <ëdt
|ü]#·j·T+
@ s¡ø£yÓTÆq düeTTÁ<äkÕ>∑T˝ÀHÓ’q |üs¡´ y˚ø£åD(Mornitoring)nH˚~ ˇ ø£ eTTK´yÓTÆq uÛ≤>∑eTT. πøE\
qT+&ç >∑]wü˜ |ü]$T‹˝À kÕ>∑TqT bı+<ä&ÜìøÏ, yÓ˚>∑+>± #˚|ü\ @<äT>∑T<ä\≈£î eT]j·TT πøE jÓTTø£ÿ
Äø±s¡eTT qeT÷Hê≈£î Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+#·Tø√e\dæedüTÔ+~.
πøE kÕ>∑T˝À rdüTø√e\dæq eTTK´yÓTÆq C≤Á>∑‘·Ô\T
1. πøEqT eT]j·TT <ëì jÓTTø£ÿ uÛ≤>∑eTT\qT ÁX¯<ä∆>± #·÷düTø√yê*.
2. #˚|ü\qT ì\Te ñ+#·Tø√yê*.
3. ÄVü‰s¡+ n+<äCÒj·T&ÉeTT.
4. #˚|ü\ kÕ>∑T≈£î ìs¡«Vü≤D #·s¡´ \T rdüTø√e&É+.
5. #˚|ü\ Äs√>∑´  s¡ø£åD #·÷düTø√e&É+.
6. ˙{Ï HêD´‘· Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#ê*.
7. #˚|ü\TqT ùdø£]+#·&ÉeTT eT]j·TT e÷¬sÿ≥Tº≈£î ‘·s¡*+#·&É+.
πøEqT <ëì jÓTTø£ÿ uÛ≤>∑eTT\qT ÁX¯<ä∆>± ìs¡«Væ≤+#·&ÉeTT
πøE ìsêàDeTTq≈£î ñ|üjÓ÷–+#˚ nìï kÕeTÁ– ≈£L&Ü K∫Ã‘·yÓTÆq eTìïø£ ø±\eTT ø£*–
ñ+&Ü*. n+<äTe\q πøE, e\ eT]j·TT eT÷]+>¥ e´edüú (Mooring System)\qT m\¢|ü&ÉT
eT÷ ]+>¥ e´edüú (Mooring System)ø£î ø£\T|üã&çq >=\TdüT\qT, ˙{Ï˝ À πøEqT ‘˚*+#˚ edüTÔe⁄\qT
eT]j·TT >=\TdüT jÓTTø£ÿ dü+¬ø\T¢qT HÓ\≈£î ˇø£kÕ¬s’q dü] #˚düTø√yê*. bÕ&Ó’q yÓ+≥H˚ eTs¡eT‘·TÔ\T
#˚düTø£yê*. yê‘êes¡í|ü⁄ e÷s¡TŒ\T, ‘·TbòÕqT\T eT]j·TT es¡<ä\T e∫Ãq yÓ+≥H˚ eT÷]+>¥ dæwü˜yéTqT
|ü{Ïwü˜+ #˚düTø√yê*. e\ m\¢|ü&ÉT ˙{Ï˝ ÀH˚ ñ+&É&É+ e\q e\˝À #π˚s  |üsêqï Je⁄\T (n …˝Z\T,
ãsêïø£˝ Ÿ\), Hê#·T eT]j·TT >∑e« |ü⁄s¡T>∑T\T yÓTT<ä\>∑Tq$ |ü≥º≈£î+&Ü #·sê´\T #˚|ü{≤º*. Ç$ 50%
e\qT ÄÁø£$T+∫q m&É\ e\qT e÷]Ã y˚j·÷*. e\ jÓTTø£ÿ ø£qTï |ü]e÷D+ ì\Te e⁄+#˚ #˚|ü\
jÓTTø£ÿ |ü]e÷D+ dü]b˛j˚T≥≥T¢ #·÷#·Tø√yê*.
#˚|ü\T ì\Te e⁄+#·T≥
@ #˚|ü\ $‘·ÔqeTT\T düeTTÁ<äeTT˝À \_Û+#˚$ nsTTq ùV≤#·Ø\ qT+&ç ùdø£]+#˚$ nsTTq
piøE |üsê´y˚ø£åD
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ì\Te e⁄+#·T≥≈£î πˇø ôd’E >∑\$>± ñ+fÒ eTs¡DeTT\ dü+K´ ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~. eT]j·TT πøE
˙{Ï |ü]dæú‘·T\qT #·÷düTø√yê*. ñ<äj·T+ Ò˝<ë kÕj·T+Á‘·eTT düeTj·TeTT˝À ì\Te ñ+∫‘˚ ñc í˛Á>∑‘·
ôV≤#·TÃ‘·>∑TZ\≈£î ‘·≥Tºø√>∑\e⁄. #˚|ü\T ì\Te e⁄+#·T≥≈£î dü]nsTTq  ôd’E 10`15 ôd.$L. dæbòÕs¡düT
#˚dæq |ü]e÷D+ ø£+f… ‘·≈£îÿe ôd’E e⁄+fÒ {≤´+≈£î˝À >±ì, >∑T+≥˝À>±ì, Vü≤bÕ˝À >±ì eT]j·TT
πøE\˝À ì\e ñ+#·Tø√yê*. yê{Ï ôd’E\\qT m|ü{Ïø£|ü&ÉT |ü]øÏå+#·Tø√yê*, Á|ü‹ yêsêìø√ø£ÿkÕ]
yê{Ï |ü]e÷D+ ãs¡Te⁄\qT >∑T]Ô+dü÷Ô ñ+&Ü*. e\qT ñ|üjÓ÷–+#Ó≥|ü&ÉT eTT+<äT>± eTT&ÉT\T ˝ Òì
#˚‹ e\q  ñ|üjÓ÷–+∫ #˚|ü\qT y˚s¡T #˚j·÷*. y˚s¡T #˚dæq #˚|ü\≈£î 3`4 >∑+≥ ‘·s¡Tyê‘· ÄVü‰s¡eTT
n+~+#ê*. #˚|ü\ jÓTTø£ÿ |ü]e÷D+ ã{Ïº ì\e ñ+#˚ kÕeTs¡∆´eTT˝À e÷s¡TŒ\T edüTÔ+{≤sTT.
kÕ<Ûës¡D+>± ˝≤f…dt ø±*πø]|òüsY (Asian Seabass, Lates calcarifer)≈£î dæbòÕs¡düT #˚dæq kÕ+Á<ä‘·
10`15ôd.$L. 24`30 no/m3.
ÄVü‰s¡eTT n+~+#·T≥
kÕ>∑T˝À ì\Te e⁄+#˚ #˚|ü\ yÓTs¡T¬>’q Äs√>∑´ +, ô|s¡T>∑T<ä\≈£î düs¡nsTTq ÄVü‰s¡eTT eT]j·TT
ÄVü‰s¡ìj·TeTeTT\T nedüs¡eTT. ÄVü‰s¡+ jÓTTø£ÿ \uÛÑ´ ‘· ô|s¡T>∑T<ä\ πs≥Tô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. πøE
kÕ>∑T #˚düTÔqï+‘· ø±\eTT ÄVü‰s¡eTT n+~+#ê*. kÕ<Ûës¡D+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTT˝À #˚|ü\ jÓTTø£ÿ X¯Øs¡
ãs¡Te⁄≈£î 10% ÄVü‰s¡eTT n+~+#ê*. ‘·s¡Tyê‘· n~ 3`5%≈£î ≈£î~+#ê*. düqïø±s¡T ¬s’‘·T\T #˚‹‘√
ÄVü‰s¡eTT ô|≥ºeTì dæbòÕs¡düT #˚j·T&É+ »]–+~. n~Ûø£ kÕ>∑T#˚ôdyês¡T (Large Scale farmors)
j·÷+Á‹ø£yÓTÆq ÄVü‰s¡eTT, –sêøÏ, ÄVü‰s¡eTT n+~+#Ó $TwüqT¢ <ë«sê ‘·–q+‘· ÄVü‰s¡+ n+~+#√#·TÃ.
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ÄVü‰s¡eTT‘√ ì+|æq |üﬁË¢eTT\qT s¡ø£s¡ø±\ Äø£è‹\‘√ neTs¡TÃ‘·THêïs¡T. nìï s¡ø£eTT\ ø£*|æq ÄVü‰s¡eTT
ô|fÒº≥|ü&ÉT eT+∫ ˙ {Ï‘√ u≤>∑T>± ø£&ç– |üsêqï Je⁄\T ÄVü‰s¡eTT <ë«sê πøE˝ÀìøÏ Á|üy˚•+#·T≈£î+&Ü
‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*, nedüs¡eTT ø£+f… m≈£îÿe ÄVü‰s¡eTT n+~+∫q ˙{Ï HêD´‘· ˝À|ü+
»s¡T>∑TqT. ÄVü‰s¡+ Ç#·TÃ yÓ˚\\T s√E≈£î ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ (ñ<äj·T+ eT]j·TT kÕj·T+Á‘·eTT ˇø£kÕ])
ÄVü‰s¡+ n+~+#ê*.
#˚|ü\ ìs¡«Vü≤D (Fish Husbondry)
@ kÕ>∑T˝ÀHÓ’Hê #˚|ü\ ì\Te≈£î ìs¡+‘·s¡eTT Áø£eTeTT ‘·|üŒ≈£î+&Ü |ü]o\q nedüs¡eTT n+<äT#˚‘·
¬s’‘·T\T #˚|ü\ ì\Te\qT #Ó<äs¡>=≥º≈£L&É<äT. e÷eT÷\T yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T˝À ‘Ó\¢yê]C≤eTTq,
eT<Ûë´Vü‰ïeTT eT]j·TT kÕj·T+Á‘·eTT n˝≤π> ô|<ä› n\\Te<ä›, ∫qï n\\T e<ä›, ÄVü‰s¡eTT ô|fÒº≥|ü&ÉT
|ü]o*+∫ yê{Ï >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√yê*. @yÓTÆHê e÷s¡TŒ\T ø£ì|æùdÔ (yê{Ï uÛÖ‹ø£ Äø±s¡eTT, #·s¡àeTT
s¡+>∑T, ^‘·\T, eT#·Ã\T, ø£ﬁ¢¯+, ¬sø£ÿ\TqT, ‘·\)\qT u≤>∑T>± |ü]o*+∫ @yÓTÆHê e÷s¡TŒ\T ñ+fÒ ‘·>∑T
C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´ \T rdüTø=yê*.
#˚|ü\qT Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü HÓ\≈£î ˇ ø£ÿkÕ] |ü]o*+∫ @<äT>∑T<ä\qT >∑T]Ô+#ê*.  n+<äTe\q
#˚|ü\ ì\«\≈£î dü]|ü&É ÄVü‰s¡ neX¯´ ø£‘·qT ˝ …ø£ÿô|≥Tº≈£îH˚ M\T+≥T+~. Á|ü‹s√E eTs¡DeTT\ dü+K´,
ÄVü‰s¡eTT $ìjÓ÷>∑eTT eT]j·TT ô|s¡T>∑T<ä\ πs≥T ]ø±s¡T¶ Áyêdæ ñ+#·Tø√yê*. M{Ï J$‘· #·Áø£+˝À
yê{Ï≈£îqï s√>±\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√>∑\>∑T‘êeTT. á $<Ûä+>± ùdø£]+∫q #ê]Á‹ø£ <ä‘êÔ+X¯eTT #˚|ü\≈£î
s√>±\k˛ø£ ≈£î+&Ü eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø=H˚ M\T+≥T+~.
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|üsêqïJe⁄\‘√ ì+&çe⁄qï e\ πøE˝À e\ e÷]Œ&ç
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Äs√>∑´  s¡ø£åD
πøE kÕ>∑T #˚düTÔqï |ü]düsê\≈£î, #·T≥÷º ñqï ÁbÕ+‘ê\≈£î @$<ÛäyÓTÆq n&ÉT¶ ø£≥Tº\T ˝ Òø£ b˛e&É+
e\q eT+∫ Äs√>∑´ |ü<ä∆‘·T\T neT\T #˚j·T Ò˝eTT.  kÕ<Ûës¡DyÓTÆq nuÛ≤´düeTT‘√ Á|üe÷<ë\qT n]ø£≥ºe#·TÃ.
nedüs¡eTT ø£+f… m≈£îÿe ÄVü‰s¡eTT ô|≥º≈£î+&Ü ñ+&Ü*, eT+∫ ˙{Ï‘√ e\\qT eT]j·TT yê{Ï˝ À
ì\e ñqï n|ü]X¯óÁuÛÑyÓTÆq ÄVü‰sêì X¯óÁuÛÑeTT #˚j·Te …˝qT. eTs¡DÏ+∫q yê{Ïì yÓ+≥H˚ rdæy˚dæ,
|ü]$T‹ì <ë{Ï #˚|ü\qT ì\Te #˚j·T≈£î+&Ü ñ+&ÉT≥+ e+{Ï #·sê´\T rdüTø√yê*.  πøE jÓTTø£ÿ
e\qT dü]nsTTq düeTj·TeTT˝À e÷sêÃ* yÓj·÷* Ò˝ì#√ ˙{Ï Á|üyêVü≤eTT ‘·–Zb˛sTT, e\˝À ñqï
|üsêqïJe⁄\T <ë«sê yê´<ÛäT\T yê´|æ+∫ πøE˝À ì\Te e⁄+∫q #˚|ü\ìï yÓTT‘·Ô+ HêX¯q+ nj˚T´
Á|üe÷<äeTT+~.
»\ HêD´‘·
HêD´‘· ø£*–q ˙{Ï Á|üe÷D≤\T #Ó|üŒ≥&É+ πøE˝À ø£wü˜‘·s¡yÓTÆq |üì. πøE˝À #˚|ü\≈£î dü]|ü&É
ÄVü‰s¡+ ñ+&˚≥≥T¢ eT]j·TT e´s¡ú ÄVü‰s¡+ ì\e ñ+&É≈£î+&Ü ãj·T≥≈£î b˛jÓT≥≥Tº #·÷düTø√yê*.
qÁ‘·»ì jÓTTø£ÿ $$<Ûä s¡÷bÕ …˝’q (nyÓ÷àìj·÷, HÓ’Áf…Æ{Ÿ eT]j·TT HÓ’ÁfÒ{Ÿ), PH, ãTs¡<ä yÓTT<ä\>∑Tq$ πøE
jÓTTø£ÿ |ü]düsê\˝À yê{Ï $\Te\T dæús¡+>± ñ+&˚≥≥Tº #·s¡´ \T rdüTø√yê*. ˙{Ï HêD´‘·˝ À nH˚ø£
C≤Á>∑‘·Ô\T #˚|üŒ≥≥+ e\q HêD´yÓTÆq eT‘·Ô ‡´ dü+|ü<äqT eT]j·TT Ä]úø£ ˝≤uÛ≤ìï bı+<äe#·TÃ.
#˚|ü\qT ùdø£]+#·T≥ eT]j·TT |ü+≥ ø√j·TT≥
πøE˝À |üø±«ìøÏ #˚]q eT‘·Ô‡´ dü+|ü<äqT rj·T&ÉeTT ìs¡+‘·s¡eTT>±qT eT]j·TT u≤´N\T yê]>±qT
ùdø£]+#·e#·TÃ. |ü+≥ rj·TT≥≈£î ˇ ø£s√E eTT+<äT #˚|ü\≈£î ÄVü‰s¡eTT n+~+#· >∑÷&É<äT. U≤©ø£&ÉT|ü⁄‘√
ñ+fÒ eT+∫~. e\qT+&ç #˚|ü\qT eTè<äTe⁄>± rj·÷*. #˚|ü\qT ùdø£]+#Ó≥|ü&ÉT @ $<ÛäyÓTÆq >±j·÷\T
Ò˝≈£î+&Ü ã‹øÏ ñ+f… n~Ûø£ e÷¬sÿ≥Tº –sêøÏ, $\Te  eT]j·TT X¯óÁuÛÑyÓTÆq ÄVü‰sêìï n+~+∫q
yêﬁ≤ﬂeTT ne⁄«‘êeTT.
